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EDITORIAL IMEF
Transformando la Investigación para beneficio de México
La llamada Cuarta Transformación debe ser empleada en beneficio de nuestro país y en
este sentido, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a través de su Fundación de
Investigación, planea grandes proyectos para impulsar la ciencia y la investigación en los
ámbitos económico y financiero del más alto nivel. En línea con lo aquí expuesto, nuestra
revista científica: REMEF, está a punto de dar un gran salto para consolidarse como un
referente internacional.
Inversionistas y especialistas en economía y finanzas, reconocen que México es un cen-
tro de cambio ante la vista del mundo, lo cual representa ser un referente para la toma de
decisiones en política económica y financiera, que a su vez trasciende en atención del ex-
terior hacia nuestros gobernantes, medios de comunicación, investigadores y divulgadores
de la ciencia, que tienen la oportunidad de sugerir y permutar propuestas innovadoras en
beneficio de la sociedad.
Bajo este entorno global, invitamos a toda la comunidad de la Revista Mexicana
de Economía y Finanzas (REMEF) a sumarse al Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF) para hacer de la investigación, propuestas consolidadas que busquen
impulsar el desarrollo de nuestro país.
Recordemos que además de fomentar la investigación con la publicación de artículos
científicos en la REMEF, está abierta la invitación para formar parte del IX Congreso
Internacional de Investigación Financiera FIMEF a celebrarse en Mérida, Yucatán los
próximos 29 y 30 de agosto (www.congresofimef.org.mx), y someter sus trabajos para
concursar en el XXXV Premio Internacional de Investigación Financiera IMEF-EY que
ofrece premios en efectivo e interesantes beneficios adicionales (www.imef.org.mx)
¡Esperamos su activa participación este 2019!
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